
















Opisthoplatia orientalis (Blattaria， Blattoidea) that invaded in the research building of the Seto Ma司
rine Biological Laboratory， Kyoto University in Shirahama， Wakayama Prefecture， J apan 
久保田信
南方系のサツマゴキブリ Opisthoplatiaorientalisが白浜町で 1999年以降から記録され，地球温暖
化とあいまって近年ますます分布域が広がっている(後藤， 2000;樫山・久保田， 2002， 2010;久保田，
2006a， 2006b， 2009， 2010， 2011a， b， 2012a， b， c)。今回，和歌山県白浜町に所在する京都大学
瀬戸臨海実験所の研究棟に，室内には入り込まないとされている本種の 2個体が侵入したので記録
する。
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